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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Analisis Survival Pengembangan Usaha Dendeng Di Kota Banda Aceh yang dilakukan pada perusahaan
Dendeng Aceh Gunung Seulawah, Dendeng Aceh dan Blang Rakal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara
perusahaan bertahan dan berkembang dalam usahanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara wawancara
mendalam dan observasi. Selain menggunakan metode deskriptif analisis survival ini juga menggunakan metode spss yaitu rank
spearman. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa cara bertahannya perusahaan dendeng dalam mempertahankan dan
mengembangan usahanya menggunakan diversifikasi produk dan diversifikasi usaha. Dan terdapatnya signifikan antara pernyataan
yang dikeluarkan oleh perusahaan dan konsumen. disarankan kepada perusahaan dendeng di Kota Banda Aceh agar tidak hanya
menjual daging tetapi menjual dengan bahu ikan karena tidak semua konsumen menyukai dendeng daging sapi terutama diluar
Aceh.
